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1 Le martyre en islam a été récemment associé aux attentats suicides. D. C. montre que ce
type  d’attitude  est  radicalement  éloigné  de  la  définition  classique  du  martyre  qui
condamne  le  suicide  et  attribue  le  statut  de  martyr  à  toute  personne  morte  en
musulmane. La définition du martyre en Islam a évolué dans l’histoire en fonction des
circonstances.  Le  livre  s’intéresse  aux  premières  discussions  sur  le  martyre,  aux
définitions  légales  et  aux  récompenses  accordées  aux  martyrs,  aux  différences  de
compréhension de cette notion chez les sunnites, les shi’ites, et les soufis, aux martyrs
guerriers  ou  missionnaires  de  l’islam  médiéval,  aux  martyrs  d’amour  et  aux  héros
épiques,  au  martyre  dans  l’islam  radical  contemporain.  C’est  le  premier  ouvrage  à
traiter de ce thème de manière aussi complète et documentée. L’essai de comparaison
avec  d’autres  traditions  religieuses  (judaïsme  et  christianisme)  rend  l’ouvrage  plus
accessible aux non spécialistes et aux non musulmans.
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